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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Поняття «безпека» широко використовується практично у всіх напрямках 
будь-якої діяльності, воно міцно увійшло в наше життя. В свою чергу, 
економічна безпека підприємств тісно пов'язана з виробництвом продукції, 
виконанням робіт і наданням послуг. Від того, наскільки ефективно вони 
працюють, залежить економічний стан всієї країни. Адже будь-яке 
підприємство, будучи основним структуроутворюючим елементом економіки, 
виконує не тільки виробничу функцію, але і дає засоби до існування багатьох 
людей, та несе соціальне навантаження і відповідальність. 
Крім того, неякісно сформована система погляди на економічну безпеку 
підприємства, відсутність методологічної бази з вимірювання та управління 
економічною безпекою підприємства є причиною того, що всі існуючі підходи 
до визначення сутності економічної безпеки відрізняються неповнотою і 
недосказаністю. Тому мета даної статті - розробити методологічні підходи до 
оцінки економічної безпеки підприємства. Для промислових підприємств 
оцінка економічної безпеки важлива, оскільки активно задіяний потенціал є 
визначальним стабілізуючим фактором антикризового розвитку, гарантом 
економічного росту і підтримки економічної незалежності та безпеки країни. 
До того ж стан і тенденції розвитку, що забезпечують економічну безпеку 
підприємства, виключають або мінімізують збиток не тільки потенціалу 
окремого підприємства, а й в економіці в цілому. В цьому і полягає основна 
функція забезпечення економічної безпеки. 
«Економічна безпека підприємства» є комплексним поняттям і включає в 
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себе сукупність факторів, пов'язаних не стільки з внутрішнім станом самого 
підприємства, скільки з впливом зовнішнього середовища, з її суб'єктами, з 
якими підприємство вступає у взаємозв'язок. 
Економічна безпека підприємства - це система, що забезпечує 
мобілізацію і найбільш оптимальне управління ресурсами підприємства з 
метою забезпечення його сталого функціонування, його активної протидії 
всіляким негативним впливам навколишнього середовища. Таким чином, 
економічну безпеку підприємства слід розглядати в трьох аспектах. По-перше, 
економічна безпека підприємства - стан найбільш ефективного використання 
ресурсів підприємства, що забезпечує запобігання ризику, що є зовнішньої 
середовища, і стабільне функціонування підприємства як в даний час, так і в 
майбутньому (фінансовий аспект). По-друге, економічну безпеку підприємства 
можна розглядати як систему оцінки та забезпечення економічної безпеки 
(економічний аспект). По-третє, економічна безпека підприємства це 
забезпечення сталого функціонування підприємства в умовах негативного 
впливу навколишнього середовища шляхом мобілізації і найбільш 
оптимального управління ресурсами підприємства. 
Під економічною безпекою підприємства слід розуміти захищеність його 
науково-технічного, технологічного, виробничого і кадрового потенціалу від 
прямих або непрямих економічних погроз, наприклад, пов'язаних з 
неефективною науково-промисловою політикою держави або формуванням 
несприятливої зовнішньої середовища, і здатність до його відтворенню. 
Головною метою економічної безпеки є забезпечення його стійкого і 
максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення високого 
потенціалу розвитку і зростання підприємства в майбутньому. 
Очевидним є той факт, що забезпечення економічної безпеки - це 
постійний циклічний процес. Тому економічну безпеку підприємства можна 
розглядати як систему заходів, що забезпечують конкурентну стійкість і 
економічну стабільність підприємства. 
До основних суб'єктів, які потенційно є носіями загрози для 
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підприємства, відносять: державу з її важелями регулювання (податками, 
кредитами, субсидіями і т. д.); конкурентів, здатних скоротити ринок збуту 
підприємства шляхом випуску більш досконалої продукції, і недобросовісних 
конкурентів; покупців; виробничих партнерів, від заможності і обов'язковості 
яких залежить фінансова стабільність підприємства. Тут має місце суб'єктний 
фактор. 
Результатом забезпечення економічної безпеки підприємства є 
стабільність його функціонування, ефективність фінансово-економічної 
діяльності, особиста безпека персоналу. До ресурсів забезпечення надійного 
існування і прогресивного розвитку підприємства відносяться: персонал 
підприємства, матеріальні та інтелектуальні (інформаційні) ресурси. З 
урахуванням цього діяльність із забезпечення економічної безпеки 
підприємства включає в себе чотири основних напрямки: захист матеріальних і 
фінансових цінностей; захист персоналу; захист інтелектуальної власності (у 
тому числі комерційної таємниці); інформаційне забезпечення комерційної 
діяльності підприємства в ринкових умовах. 
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Процеси формування єдиного глобального світового господарства 
розпочалися на початку ХХІ століття і характеризуються глобалізацією 
фінансових систем країн світу. Це вимагає від кожної держави розробки і 
впровадження принципово нових підходів до забезпечення фінансової безпеки, 
застосування відповідних стратегічних заходів для досягнення поставлених 
завдань. 
